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tására	 vállalkozik.	 A	 tanulmánygyűjtemény	 mindkét	 irány‐
ban	elindul,	és	érzésem	szerint	mindkét	várakozásnak	igyek‐
szik	megfelelni,	 ám	valószínűleg	 a	 téma	 sokrétűsége,	 a	már	





ben	 történjen,	mikor	 zárható	 le,	 ha	 lezárható	 egyáltalán	 az	
anyaggyűjtés.	Aprólékos	és	sok	esetben	csak	évtizedes	vizs‐
gálódás	 után	 sikert	 hozó	 folyamatról	 van	 szó,	 az	 ebben	 a	
szellemben	 írott,	hatalmas	anyagot	mozgató	munkák	száma	
viszonylag	 kevés,	 e	 hosszadalmas	 anyaggyűjtésre	 kevesen	











Radnóti	 szegedi	 egyetemi	 éveinek	 kulturális	 környezetét	 és	
atmoszféráját	komplex	módon	elemző	munkának.	Az	itt	köz‐
readott	 tanulmányok	 ennek	megfelelően	 egyrészt	 a	 válasz‐
tott	korszak	történetét	tekintik	át,	miközben	Radnóti	szegedi	
éveinek	kultúrtörténeti	szempontból	fontos	momentumait	is	




















nealógiájának	kérdése	pedig,	 nemcsak	az	 aktuális	 évfordulók,	 és	 évfordulós	polémiák	kap‐
csán	válik	érdekessé.	A	kötet	első	szövege	(Kolozsvári	múlt,	szegedi	jövő.	A	szegedi	egyetem	el‐


















Miklós	 és	 a	 rá	 nagy	 hatást	 gyakoroló	mestere,	 Sík	 Sándor	 személyes	 kapcsolatával,	 alkati	
azonosságaival	foglalkozó	tanulmány	(Radnóti	Miklós	és	Sík	Sándor	kapcsolatáról).	A	biografi‐
kus	 párhuzamok,	 szellemi	minták	 keresésének	módszere	 ugyancsak	 tisztán	 rajzolódik	 ki	 a	









szoros	 kötődés),	 valamint	 a	 munkásmozgalomhoz	 való	 csatlakozás	 egyaránt	 tipikusnak	
mondható	 a	 huszadik	 századi	 magyar	 zsidó	 életstratégiákat	 vizsgálva.”	 A	 két	 állásfoglalás	
persze	nem	mond	gyökeresen	ellent	egymásnak,	a	határvonal	vékony	és	a	különbség	is	csu‐
pán	 árnyalatnyi,	 mégis	 érdemes	 elidőzni	mellette.	 Az	 egymást	 látszólag	 kizáró	 világnézeti	





















kát	 áttekintő	 közlés	 (Kolozsvári	múlt,	szegedi	 jövő.	A	szegedi	egyetem	első	évtizedei.)	 után	 a	
szegedi	universitas	szellemi	környezetének	és	világnézeti	atmoszférájának	kérdéseit	boncol‐
gató	elemzések	következhetnének	(Koncepció	az	egyetem	„katolikus	jellegének”	biztosítására;	
Antiszemita	megmozdulások	a	szegedi	egyetemen	az	1930‐as	években).	 Ezek	 az	 összefoglaló	
jellegű	 szövegek	 vezetnék	 be	 a	 kifejezetten	 mikrotörténeti	 szemléletű	 és	 sokszor	 egy‐egy	




téneti	 jelentősége	miatt	 is	érdekes	pályáját	részletesen	bemutató	közlemény.	A	Radnóti	 tá‐
gabb	 szellemi	 környezetének	 sorseseményeit	 feldolgozó	 vizsgálatok	 közt	 Berczeli	 Anzelm	
Károly,	Tomori	Viola,	Ortutay	Gyula	 szépírói,	 tudományos,	 vagy	éppen	politikai	pályájának	
egy‐egy	momentumáról,	 az	azt	meghatározó	alkati	 jegyekről	 is	olvashatunk.	Valamennyien	
Radnóti	 személyes	 kapcsolati	 hálójának	 szereplői,	 a	 vizsgálatok	 középpontjában	 a	 mind‐
annyiuk	számára	meghatározó	Szegedi	Fiatalok	Művészeti	Kollégiumához	kapcsolódó	tevé‐













galmas	 aspektusainak	módszertani	 kérdéseit	 is	 érintő	 írásában	 (A	Radnóti‐kutatás	néhány	
kérdése.	Magyar	Tudomány,	2009.	november)	az	életmű	kritikai	 igényű	kiadásának	problé‐
máját	érintve	„az	életút	eseménytörténete	során	megképződő	mentális	föladatok”	lajstromo‐






Adalék	a	Szegedi	Fiatalok	könyvkiadói	 tevékenységéhez.	 Tiszatáj	 2009.	 május)	 lokalizálja	 a	
Radnóti‐kutatás	 fehér	 foltjait,	határozottan	és	világosan	 jelölve	ki	a	vizsgálódás	új	eredmé‐
nyekkel	kecsegtető,	szükséges	feladatait:	„Igen	tanulságos	lehetne	például,	ha	megismerhet‐

















Miklós	Péter	kötete	egy	 részben	új	 adatokat	hozó,	 és	még	 több	új	 eredményt	 ígérő,	 re‐
mélhetőleg	folytatódó,	művelődés‐,	hely‐	és	intézménytörténeti	kutatás	fázisáról	számol	be.	
Átgondolt	metodológiájú,	a	választott	korszak	személyes	történeteinek	részleteiből	kibonta‐
kozó,	identitás‐,	mentalitás‐	és	eszmetörténeti	fragmentumokból	építkező	válogatás.	
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